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図1 最高裁において昭和50~58年に確定した死刑判決
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図2 最高裁において昭和40-49年に確定した死刑判決
（被殺者数別）
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表 1 最高裁において昭和59年～平成24年に確定した死刑判決
（被殺者数別）
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図3 最高裁において昭和59年～平成24年に確定した死刑判決
（被殺者数別）
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?っ?、?????
?
????????????、?????????????????????????
。
??
??????????? 、?? 、 、 。 、?? 、?????? ? 。 「 ??っ 、???
?
????????????????????????????、???????
?? ? ? 」 。 っ 、 、 ? っっ
。
関法第六四巻
三
•四号
?
??
? ? ??? ?
?????????????
八~
????????????????、「???????????っ?、???????????
?
????????
?? 」? ??、?????
?
????????????
?? ?????? ?
。
?????、???????、?????????、??
?? 、?
?
???????????
。
?????????????????????????????、??
?? ? ? ???、
????????????、?????????っ?????
。
???
?
??、?????
?
????????????????????????????っ?
。
????、??
?????????
?
??????っ????、???????
?
?
????????っ???、
??
っ
?????。???????????????、??????っ
?? ????? ? 、 ??
。
?????、????
?? ?? ??? ??
。
?????
?
????????????????、
?
?????????????????????、?????
。
??????? 、 、
?
??
??
。
?? 、???????????????????????
??
?
??
。
拙稿「動向」•前掲注
(1)
四六ー四八頁
。
【? ? ? ?
】?
?
????
?
?
??
?
?
?
。
（ ― ?
?
?
?? ??
? ?
【????
】?????????????。
?
【?
】?????????????。
?
【?
ー? ?
ー?
】??? 。
?
【????
】??? 。
?
??「? 」????
? ?
??ー???。???、「???????、??????????、???????
?
??
?
?????????????????、???????????、??????、????、???????????????????????????、???????、?????、??????????????????????……」? ?
????
】??????―
?
???????????????）、「?????、???、?????、?????
?、 、 ? ?、 ? ????????……」（【
? ? ? ? ?
】??
???
― ?
??
?
?????????????）???。
? ?
「???? ?? ? 」?、 ????????????????????。
?
??? 、 ? 。 ?「??????????? ??」?????「??
と向きあう裁判員のために』（現代人文社、
二
0-
―)
三
七頁以下、五
二—五三頁。
????? ???? ???、? 。本研究は、
一般財団法人司法協会平成
二
四年度研究助成「日本における死刑の実際
1
死刑選択基準及び死刑執行'|—」
????????????。 ? 。 ?? ???
八
（―????
